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One of the most serious problems faced by Chinese enterprises is the policy 
discriminations which bring about distortion of economic resources among the 
enterprises, as a result of the different outside situations faced by heterogeneous 
enterprises, causing the decline of macroeconomic operation efficiency. Moreover, 
more and more fierce discussion about guo jin min tui, which means the SOE (state 
owned entrepreneurship) advances, but private sector falls, becomes hotspot in the 
atmosphere of the advances of SOE. In this background, it is so meaningful to 
evaluate the effect of policy distortion brought by discrimination on the 
macroeconomic operations, which helps us better understand the role of the 
government in macroeconomy, and grasps the reform process accurately. 
Recently, the method of analyzing the macroeconomic performance from the 
view of allocation of enterprises resource is more and more popular. By it, this paper 
is about to investigate macroeconomic efficiency loss caused by discriminated policy 
on heterogeneous enterprises, with a deep analysis of this loss, from the static 
perspective and the dynamic one. From the static perspective, we take the method of 
PSM widely used in medicine statistics to assess macroeconomic efficiency loss by 
identifying the distortion of input factor among the enterprises brought by 
discriminated policy. From the dynamic perspective, in the framework of 
disintegration of aggregate productivity, by comparing the discrepancy of marginal 
contributions among the heterogeneous enterprises, we identify the friction affected 
by biased policy in the dynamic process of evolution of enterprises to evaluate 
economic growth loss by policy distortion, which will offer us a completely new 
perspective on macroeconomic effect brought by policy distortion. 
The evaluation has proven that policy distortion causes great macroeconomic 
loss. From the static perspective, among the various types of distortion, policy 
distortion gives rise to deviation from optimal level of input factor by distortion of 
production among enterprises, causing the macroeconomic production level below the 
effective level. The results of our calculation have testified that the macroeconomic 
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The loss has a tendency of declining in both extensive and intensive aspects, which 
means the less distortion SOE faces and initial success by marketization reform. 
What’s more, it turns out that after eliminating the distortion brought by biased policy 
on the SOE, the scale of a large part of them is decreasing, and only a small part of 
them increasing. It means that biased policy offers “greenhouse” covering competition 
for a large part of SOE and only restrictions for a small part of SOE.  
From the dynamic perspective, policy distortion brings about the friction in the 
process of enterprises evolution. It turns out that different types of enterprises have 
inconsistent marginal contributions in the steps of enterprises evolution, causing the 
decline of   macroeconomic efficiency growth rate. In the four steps of enterprises 
evolution, the macroeconomic efficiency loss becomes largest in the step of inside 
efficiency upgrading. Then, resource reallocation second largest; enterprise quitting 
third; finally enterprise entry last. 
The conclusion of this paper reveals that the effect of intervention of the 
government with macro economy is essential and significant. In a fair market 
environment, the allocation of input factor is supposed to be used more rationally so 
that each production agency is bound to make the fullest potential, making economy 
at the level of natural rate. As a result, it is greatly meaningful for the government to 
cut down the support for specific forms of enterprises, to create the fair market 
environment, improving the efficiency of macroeconomic operation, promoting the 
stability of macroeconomic operation. Furthermore, the liquidity of economic 
resources is of great importance for the efficiency of macroeconomic operation by the 
enterprises evolution. For this, the government is supposed to take suitable policy to 
promote the competition and guarantee rational dynamic allocation of resources 
among the enterprises in order to advance the economic operation efficiency and 
healthy economic development. 
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